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ࢊఞ៾୳ 
॑Ɂϧ࣐ᝩ౼ɬʽɻ˂ʒɁ᠎ץᬱᄻɥᇉȪȲǿյ᠎ץᬱᄻȾɂᴩᒲႏᜤᣖඊɥᜫȤȲǿ 
 
॑Ɂϧ࣐ᝩ౼ɬʽɻ˂ʒ 
 
±ᴫȊ॑Ɂϧ࣐ᝩ౼ȋɥɗȶȹɒȹᴩȼș৞ȫɑȪȲȞ 
 
²ᴫȊ॑Ɂϧ࣐ᝩ౼ȋɂᴩႆाျᜓȾम቏ȴɑȪȲȞ 
ḧʫʽʉʵʢʵʃ᠎ץᬱᄻȾȷȗȹ 
ḧᴪᴮȈᡵͶდ࿡ȉɁᬱᄻɂम቏ȴɑȪȲȞ 
ḧᴪ²Ȉଈ᭥᪩޼ϿտȉɁᬱᄻɂम቏ȴɑȪȲȞ 
ḧᴪ³ȈੱșȷϿտȉɁᬱᄻɂम቏ȴɑȪȲȞ 
ḧᴪ´Ȉߦ̷፯एȉɁᬱᄻɂम቏ȴɑȪȲȞ 
ḧᴪµȈ᫿ӛӌ৞ȉɁᬱᄻɂम቏ȴɑȪȲȞ 
ḧᴪ¶ȈᚗӦॴȉɁᬱᄻɂम቏ȴɑȪȲȞ 
ḧᴪ·ȈʜʍʒୣȉɁᬱᄻɂम቏ȴɑȪȲȞ 
ḨՓ̷ᩜΡȻ޿஋ᩜΡɁᬱᄻɂम቏ȴɑȪȲȞ 
ḩး٣ɁᝩފीཟȾȷȗȹम቏ȴɑȪȲȞ 
Ḫᄾᝬ࢑ఖඊȾȷȗȹम቏ȴɑȪȲȞ 
ḫᄾᝬȬɞ̷ȾȷȗȹᴥӣऐˁՓ̷ˁ޿஋ᴦץșᬱᄻɂम቏ȴɑȪȲȞ 
 
³ᴫȊ॑Ɂϧ࣐ᝩ౼ȋɁȊፀ౓ᇝȋȾȷȗȹ 
ḧ᛻஁ɂɢȞɝɗȬȞȶȲȺȬȞ 
ḨᇹȼɕɁᝢ஥ȾȷȗȹɢȞɝɑȪȲȞ 
                                 
´ᴫȊ॑Ɂϧ࣐ᝩ౼ȋɁȊፀ౓ᇝȋȞɜᴩɹʳʃɁႆाɁ॑Ɂϧ࣐Ⱦȷȗȹ෥ȸȗȲȦȻɂ 
ȕɝɑȪȲȞᴼ  ±ᴫɂȗ ²ᴫȗȗțȺኌțȹ˩Ȩȗǿ 
ȈɂȗȉȻኌțȲ஁ɋ  ȰɟɂȼɦȽȦȻȺȬȞ   
                                       
µᴫȊ॑Ɂϧ࣐ᝩ౼ȋȺ॑ᥓȽႆाȻȪȹȕȥɜɟȲႆाȻᴩаႆȟஓȧɠȞɜ෥ȾȽɞႆ 
ाȻɁᤏȗȾȷȗȹᴩᤏȗᴥʄʶᴦɂȕɝɑȪȲȞ   
                             
¶ᴫ޴᪨Ɂଡ଼ᑎᄾᝬȾႆȞȨɟɑȪȲȞ 
 
·ᴫޙࢳҝɁɵʽʟɫʶʽʃȾȷȗȹ 
ḧ஽ఙɂᤛछȺȪȲȞ 
Ḩ஁ศɂɛȞȶȲȺȬȞ 
 
¸ᴫ̾ऻᴩȦɁɛșȽ᠎ץጤȞɜႆाɁ॑Ɂϧ࣐ɥɂȞɞ՘ɝጸɒɂፕፖȪȲɎșȟɛȗ 
ȺȬȞ 
 
¹ᴫȦɁ᠎ץጤᝩ౼Ɂᄻᄑᤎ਽Ⱦȷȗȹ 
ḧފȼɕɁ ÓÏÓ ɥ஗ఙȾᄉ᛻Ȭɞᄻᄑɂᤎ਽ȪȲȻ९ɢɟɑȬȞ 
Ḩץᭉȟ᭎٣ԇȪȹȗȽȗႆाɁᄉ᛻ȾߦȬɞᄻᄑɂᤎ਽ȪȲȻ९ɢɟɑȬȞ 
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